




























    （作者系中央电视台经济频道节目
总监助理，《开心辞典》制片人。）




























    一、品牌至上还是销售至上


















































    二、节目是发展的硬道理





















































    三、让明星主持人发光吧


























































    （作者系厦门大学新闻传播系2003
级研究生）
《视听界》附表：省级卫视频道定位一览表
